



Kn las oficinas del periódico, donde pue-
hacerse el pago persoualineüte ó en otro 
\ ñ enviando librauza ó letra de fácil cobro 
i Sr-Administrador de la CRÓNICA DK V I -
-ns Y CEREALES, 
Ko se admiten sellos de correos ni de mn-
^PRECIOS: (3 pesetas semestre en toda 
«apaña, v 10 en el extraujero y Ultramar. 
y Pago adelantado. 
PERIODICO A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DB VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cmirocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A N O X I I L S á b a d o 2 1 de J u n i o de 1 8 9 0 
O'UÜ 3(1 U U l 
N U M 1.301 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Industria y Comercio (1) 
{Continuación.) 
Ved un ligero dato sobre la producción de 
azúcar: 
«Recibimos de procedencia extranjera de 
600.000 á un millón de kilogrames, cantidad 
que bace pocos años era de 2 á 5 millones, y 
no exportamos nada. 
Huy, pues, [gran necesidad de establecer 
en gratule escala el cultivo de la remolacha 
para la alimentación del ganado, abonos y 
producción de azúcar. 
¿Rs que debemos seguir asi? ¿Es que la ri-
queza explotable debe continuar de este mo-
do? ¿Rs que han de vivir siempre en deca-
dencia nuestras iudustrias naturales? ¿Es 
que estos números no son exactos? Pues de 
esta clase son los razonamientos en que 
yo fuudo la necesidad de que haya un centro 
consciente, activo, enérgico y permanente, 
que se cuide de fomentar estos intereses, 
¿s casi seguro que así se realizará cuando 
Laja un ministerio especial de la produc-
ción; pero no es posible que lo haga un mi-
nistro de Fomento, que tiene que atender á 
cosas tan heterogéneas y tan diferejites, y 
tan reñidas con la agricultura en su mayor 
parte. Ninguno lo ha podido hacer. 
Otra de las industrias que están abando-
nadas es la que se refiere á las plantas texti-
les. Todos los que hemos vivido en las pro-
vincias recordamos así como una especie de 
historia antigua, en la que se cuenta lo ade-
lantado que estaba el país, respecto á la pro-» 
ducción de linos y cáñamos. Hoy en muchos 
puntos, y entre ellos, por ejemplo, en la vega 
de Granada, se dice, no existe esta produc-
ción ha muerto; porque la apatía y la indife-
rencia que boy cunden íe oponen á poder 
sostener la concurrencia de otras naciones ea 
el desorrollo de esta riqueza. 
Pues bien; mientras nosotros nos aban-
donamos en eí-ta industria, en casi todas 
las comarcas; mientras que vergonzosnmen 
te somos tributarios, otros pueblos cultivan 
cada vez con más empeño ti cáñamo y el 
lino 
Oid estas cifras: 
Importamos: cáñamo en rama y rastri-
llado, 5.200.000 kilogramos: valor, 4.600.000 
pesetas. 
Lino, 111.000 kilogramos: valor, 126.000 
pesetas. 
Hilaza de cáñamo ó lino, 1.600.000 kilo-
gramos: valor, 11.300.000 pesetas 
Y solo exportamos: cáñamo y lino, narfa. 
Hilaza de ídem é ídem, 23.600 kilogramos: 
valor, 59.240 pesetas. 
Ea cambio, poseyendo nosotros las islas 
Filipinas, grandes productoras de abacá, 
jute y pita, recibimos de otras naciones 
S.'ÍOO.OOO kilogramos: valor, 4.300.000 pe-
setas; é hilaza de estos mismos produetos, 
4.300.000 kilogramos: valor, 3.000 000 dé 
pesetas. 
Francia produce 38.721.600 kilogramos de 
hilaza de cáñamo. 
Lino. 22.013.700 kilogramos. 
Grano de cáñamo, 18.371.800 kilogramos. 
Grano dfj lino. 17.219.400 kilogramos. 
Hay 130.000 hectáreas de cultivo de lino en 
Alemania. 
. Hun-ría produce 44.496.400 kilogramos de 
hilaza de cáñamo. 
Lino, 4.402.000 kilogramos. 
Grano de cáñamo. 42.310.200 kilogi 
Grano de lino, 5.tí63.700 kilogramos. 
«alia produce 70 millones de kilogramos 
de cáñamo. 
Lino, 20 millones de kilogt 
gramos. 
¡ramos. 
nos envía á nosotros 2.260.000 kilogra-
m o s , sin que nosotros le enviemos ni una 
Hebra. 
E^to es altamente vergonzoso para nos-
otros. 
^ ^ ^ d e d r , señores diputados, de la indus-
• (!) Véase el número 299. • 
tria de la seda, orgullo y tesoro de España en 
otros tiempos? No quiero leeros loe datos que 
he estudiado en las Memorias del sabio L a -
rraga respecto á esta producción en el siglo 
pasado; pero sí recordaré que hubo un tiem-
po en que Granada con un millón de libras 
de seda sostenía 15.000 telares particulares; 
que Valencia recogía en I'ÍIO 1.500.000 li-
bras, y que Murcia tuvo en floreciente estado 
355.000 moreras. 
También á esta riqneza, además de la pla-
ga de la pebriua, le ha llegado la del aban-
dono nacional. Fuera de España, y á pesar de 
la China, todo el mundo so esmera en produ-
cir seda, a pesar del Fisco, del clima y de la 
concurrencia. 
Ved cómo estamos y cómo están en otras 
partes. 
Importamos: seda cruda, 115.818 kilogra-
mos; valor, 4.400.000 pesetas. 
Exportamos: seda cruda, 49.870 kilogra-
mos; valor, 2 294.000 peseras. 
Desperdicios: 55.802 kilogramos; valor, 
558.000 pesetas. 
En capullo: 22.615 kilogramos; valor, pese-
tas 283.860. 
Importamos: tejidos de seda, 14 millones 
de pesetas. 
Exportamos: poco más de un mil lóa. In -
dutstria muerta. 
Hay en Francia 142.873 sericicultores que 
recogen 0 657.907 kilogramos en capullo. 
En Italia (Lombardía, Véneto. Piamonte y 
Meridional Mediterráneo) 39 millones en ca-
pullo. 
En Austria, 1.800.000 kilogramos. 
Y en Polonia hay plantadas 1.200.000 mo-
reras. 
Preséntasenos también el problema del 
cultivo del tabaco. Además del que España 
consume de sus posesiones de Ultramar, ne-
cesitamos anualmente 11 millones de kilo-
gramos de tabaco de los Estados Unidos, 
que nos cuestan 12 millones de pec^tas, y se 
hace Mempre la pregunta de si no podríamos 
nosotros colmar ese déficit, arraigando las 
plantaciones de tabaco con todo el rigor ne-
cesario en la administración y en la guarde-
ría, para que no se convirtieran muchos fu-
madores españoles en verdaderos contraban-
distas que hicieran disminuir la renta del Es -
tado ó de la Compañía que explota ese pro-
d-ucto. ' »d *% ubiOBlond a i 
En otras industrias, que tampoco son dig-
nas de desprecio, como, por ejemplo, la de 
las féculas industriales, recibimos de 8 á 10 
millones dekilogramos, por valor de 2.500.000 
pesetas, y también cerca de 2 millones de ki-
ogramos de almidón, que valen 1,200.000. 
Y cuando nosotros aquí recogemos tantas 
sustancias naturales que pueden producir 
estas féculas industriales, ¿por qué hemos de 
ser tributarios del extranjero de esa manera? 
Porque no hay nadie que euseñe , excite, 
ayude y cuide de la producción. 
En cuanto á maderas y resinas, el paia 
montañoso por excelencia, el de mayor alti-
tud ea Europa, el que está representado en 
todas partes como el más quebrado de todos 
los que forman nuestro continente, estamos 
completamente atrasados. 
Sigo en esta industria, corno ea todas, 
exponiendo mis razonamientos numéricos. 
Importamos: madera ordinaria en tablas y 
tablones, 28 310 500 pesetas. 
Duelas, 15.075.150 pesetas. 
Exportamos: maderas sin labrar, un mi-
llón 950.000 pesetas. 
Importamos: madera ordinaria labrada, 6 
millones de pesetas. 
Exportamos: ídem, nada. 
¿No hay aquí industria de la carpintería? 
La industria taponera, que da 22 millones 
de pesetas, hay necesidad de cuidarla y fo-
mentarla; y la del esparto, que da 9 millones 
también. 
¿Qué decir de la importantísima industria 
resinera, felizmente iuiciada y sostenida por 
algunas beneméritas casas en las provincias 
de Segovia y Ciudad Real? ¿Por qué co se 
imita tan noble ejemplo? 
Este es el positivo, el verdadero estado de 
]a producción maderera de los montes públi-
cos y del Estado en España. * 
No quiero continuar en estos detalles, por-
que tendría mucho que decir; pero es cosa 
curiosa que, siendo España un país tan mon-
tañoso y tan agreste, y habiendo aquí tanto 
terreno, en donde parece que por no vivir el 
hombre viven las aves y la caza, tampoco 
podamos exportar estos productos, y que 
aparezcamos en las desastrosas condiciones 
siguientes: 
En avesyeazamenor,importamos2.500.000 
kilogramos: valor, 5 millones de pesetas. 
Exportamos 87.000 kilogramos: valor, 
175.000 pesetas. 
Huevos: la exportación va en decadencia. 
En 1884,302.125 pesetas. 
En 1885. 157.093 pesetas. 
En 1886, 193.188 pesetas. 
L a exportación es en Dinamarca: 
En 1886 á 1888. 900.000 pesetas. 
En 1887, 11U.934.500 pesetas. 
En Francia, 350 millones de huevos. 
En Alemania, 220 millones. 
En Bélgica, 180 millones. 
E n España, 5 millones. 
Esta es una riqueza que entre nosotros, 
tan ricos, causa desdén el hablar de ella; 
pero es una riqueza que en el extranjero su-
pone un valor de bastantes millones de pese-
tas, y por consiguiente, una riqueza que no 
debemos desdeñar ni desperdiciar. 
{Se continuará.) 
L O D E L DIA 
No es empresa que pueda acometerse de 
momento la de sacar á éstos, y aun á la ma-
yoría de los labradores, de la no interrum-
pida práctica y rutinarismo de todo trabajo 
agrícola por sucesivas y muy anteriores ge-
neraciones que asi lo ven y del mismo modo 
lo dejan; sin embargo de esto, cabe, si bien 
de poco tiempo á esta parte, una general ex-
cepción que debemos aplaudir y seguir esti-
mulando. 
Se ha visto, y Ee han tocado las conse-
cneucias, que la viticultura sin un laboreo 
más esmerado, sin las practicas que la ciencia 
aconseja para la conservación de la vid y 
ataque directo de toda enfermedad epidémica 
y parasitaria, sin tener además en cuenta 
toda clase de precauciones que deben aten-
derse en mucho para que resulten los mos-
tos en buenas condiciones de grado, color y 
sequedad, aquella riqueza es letra muerta en 
el comercio, y uu cuerpo que en el mundo 
vegetal consume y no produce. 
Vistos estos resultados, y con la precisa 
dosis de despreocupación en todo lo que fué, 
vienen los adelanto modernos con nuevos 
sistemas, nuevas fórmulas y hechos y expe-
riencias de naturaleza muy distinta y diversa 
á otros antiguos trabajos que cambian total-
mente el anterior estado de cosas en este 
ramo tan importante de nuestra riqueza na-
cional. 
Apenas si en un larguísimo número de 
años fijaba el viticultor su atención en algún 
pequeño ensayo en el trabajo y preparación 
de sus vides para !a obtención de caldos más 
puros y de mejor calidad, y menos aún que 
en todo esto paró mientes en lo aue hoy des-
graciadamente tanto se ha generalizado. 
Bien es verdad que esto último no está en 
la mano del hombre el evitar, pero ya que tal 
no sea posible, salir al menos de ese siatu, quo 
que nos enerva, tomar la idea nueva, aprove-
char los consejos de la ciencia, basados en 
trabajos experimentales, y si hoy empieza á 
cernirse la ruina sobre nosotros, asolados to-
dos nuestros viñedos por el terrible hongo 
parasitario, nunca como ahora para comba-
tir de frent» al enemigo: «¡á grandes males, 
grandes remedios!» 
El primero que dió á conocer la fórmula 
salvadora para atacar el milcliu fué el Sr. Mi-
llardet, que ganó un timbre de gloria inmar-
cesible recomendando el sulfato de cobre co-
mo poseedora esta sal de una prodigiosa 
energía para destruir los gérmenes del pero-
nóspora. 
L a experiencia nos ha demostrado la ver-
dad de su principio y no nos cansaremos 
nunca de recomendar muy eficazmente el 
sulfatado de las viñas, y por tanto que cesen 
en su apatía, muchos que todavía existen, en 
aceptar los sanos y útiles consejos si quieren 
continuar siendo cosecheros. 
EL CORRESPONSAL. 
Alcampel (Huesca) y Junio 15 de 1890. 
E L CENTRO DE DEFENSA DE A L B I C E T E 
V • ; , b ÜI-.IKMÍK'J . f l » 91 i'h .aolinoal 
L a Liga de contribuyentes de Albacete ha 
tomado un acuerdo de la mayor importancia 
y transcendencia suma para el régimen pro-
cesal económico administrativo de aquella 
provincia y para la clase que representa. 
Según resulta de los autorizados informes 
que tenemos á la vista, facilitados por perso-
na competente, los abusos denunciados á la 
Liga son tan frecuentes y de tal naturaleza, 
que la arbitrariedad predomina hasta el ex-
tremo de poderla considerar como regla ge-
neral. 
Allí se fingen requerimientos en ausencia 
de los interesados; se alteran las cuotas de la 
contribución sin causa justificada; se omiten 
trámites ó diligencias legales y debidas; se 
adornan las casas de los recaudadores ejecu-
tivos con muebles embargados; se llevan, á 
falta de otros efectos, hasta las tejas de hu-
mildes chozas cuando no hallan otra cosa; 
se verifican subastas adjudicándolas por 
cualquier precio, procediendo á nuevo em-
bargo si no se obtu vo bastante cantidad para 
cubrir principal y costas; se exageran las 
cuentas de derechos devengados, y se hace 
tanto, tanto, que supera á cuanto pueda ima-
ginarse. 
Rara vez, sin recomendación especial de 
las personas afiliadas á la política dominan-
te, logra el contribuyente ver atendidas -us 
reclamaciones y resueltas como en derecho 
corresponde, resultando de todo ello un e s t a -
do de cosas tal, que varios industriales se 
dan de baja como contribuyentes, y la L 0'a 
se ha visto obligada á tomar el acuerdo pu-
blicado por los periódicos de la localiclui, 
que dice: «La Liga de contribuyentes de A l -
bacete, tomando en consideración las amar-
gas quejas de multitud de asociados que, en 
su concepto han sido atropellados por los 
agentes de la recaudación de contribuciones, 
acordó, después de sentida y entusiasta dis-
cusión, crear un Centro de defensa para la 
clase, en vista de la ineficacia de la ación in-
dividual y de la frecuencia con que por la 
Administración se desatienden las reclama-
ciones de los interesados.» 
En la discusión habida antes de ser acep-
tada la proposición, dijo su autor al apo-
yarla, que no aspiraba ni proponía una de-
fensa incondicional encaminada á eludir el 
pago de los impuestos, ni menos á fomentar 
el lamentable antagonismo que existe en-
tre la Administración y los adminissrados; 
que la defensa buscada debía hacerse dentro 
de la más estricta legalidad, inspirándose ea 
ideas de justicia, y que su fin era establecer 
ó crear medios para poder trabajar ó disfru-
tar quieta y pacíficamente la posesión de hie-
des ó derechos adquiridos al amparo de las 
leyes, obteniendo el respeto debido de las 
autoridades que los desdeñen, los desatien-
dan ó injustamente los nieguen; para discul-
par negligencias, omisiones o procederes ar-
feitrarios abusivos é inexcusables. De este 
modo, añadió, conseguiremos una adminis-
tración respetuosa y ordenada en sustitución 
de la indifireute y perturbadora que tene-
mos; opondremos una barrera insuperable 
al caciquismo avasallador que ha invadido 
todos los centros de gobierno; é inculcando 
en nuestros compañeros el amor á la justi-
cia, difundiremos en el pueblo la idea de sus 
derechos y de sus deberes de sumisión y obe-
diencia á los poderes constituidos. En una 
palabra: propongo la unión de todos para 
procurarnos inorclidad y justicia» 
CROWICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Por HDanimidnd • eoa entusiasmo fué 
fccuptada la p r o p o s i c i ó n , quedando su autor 
encnrgado de formular las baaes para poner-
la en práct ica y para coinuuicarlas a las de* 
mátf Ligas de E s p a ñ a ; asociaciones análo-
gas pura su exauieu y aceptación. 
Por nuestra parte no podemos dejar da re-
«ninendarla con entusittsmo á los industria-
Ir- y coutribuyentes para que la secunden, 
«ea cou el nombre que quieran, y bajo ia 
dirección da las porsonas ó aociedades mus 
acreditadus por su amor al trabnjo y á la 
moralidad. 
Cotización de vinos nnevos 
Árag&it.—Daroca, á 26 pesetas el alquez 
(119 litros); Atea, de 25 á 2(3,50; .Vtecn, de 26 
á 28; Villarrojra de la Sierra, á 25; ürcajo, á 
26,50; Cariñena, de 24 á 28; Muel, á 28; Cas-
telscrás ó Ibdes, á 8 ra. cántaro (9,91 litros); 
Ayoza, de 8 á 8,50. 
CWtVía/a .VM<rpa.—Alcázar de San Juan, á 
11 rs. arroba (16 litros) por los tintos y de "7 
á 8 por los blancos; Moral de Olatruva, á 1,1 
y de 7,50 á 8 respectivamente; Valdepeñas, de 
15 á 16 por los tintos buenos; Minglanilla, de 
14 á 15 las clases de exportación; Kl Carpió 
del Tajo, á 14; San Clemente, á 10; Nombela, 
á 11; Madridejos, á 8; Noblejus, üe 13 á 14; 
ísavalcarnero, de 11,50 á 14; Villa del Prado, 
de 12 á 13; Cogolludo, de 11 á 12; Los Naval 
morales, de 16 á 17; Cadalso do los Vidiios y 
Tarancón, á 12; Illana, Tendilhi y Valdeoli-
•as, á 11; Sacedón, de 11 á 12; Tribaldos, á 
10; Criptana del Campo, apenua hay ya exis-
tencias para cubrir las necesidude.s del con-
sumo local. 
Caslüla la Fí(f/a.—Tíldela de Duero, á 9 l i2 
reales cántaro (15,95 litros) por los blancos 
y á 13 pur los tintos; Rueda, de 10 á 11 y á 
12 respectivamente; La NaVK del Rev, á 11 y 
de 13 H 15; Tiedra, á 10 y á 13; Pozuldez, de 
11 k 12 v de 12 á 15; La Seca, á 10 y de 12 á 
13; Sieteigli-sias, de 11 á 12 por los tinto.-,; 
Valoría la Buena, do 9 A 10, Sorradu, á 12; 
Cevico do la Tone, de 8 li2 á 10; Sotillo de la 
Ribera, de 12 a 13; Fnentes¡.iii;i, de 10 á 10,50; 
L a Aguilera, do 10 1(2 á 11; Roa, de 11 á 13; 
Gumieldel Mercado, de 11 á 12; Afrtudillo, á 
9 1|4; Soto de Cerrato, de 91i2 á 10; Herrera 
de V^ldecañas, de 9 a 9 1|2; Algndate, d 10; 
Toral de los Ciuzmanes, á 10 li2; Valdebiiu-
bre, de 13 á 13 1|2; Los Oteros, á 12 li2; Ci-
gaies, á 11; Morales del Vino, de 10 á 13; Ce. 
breros, de 13 1(2 á 11; Alaejos y Benavente, 
á 11; Villalpaudo, á 10; Fnentesauco, de 10 á 
H ; Villamañán. á 11 1(2; Dueñas, de 12 á 16. 
C'a/a/u^a. —Tortosa, da 28 á 35 pesetas la 
caí ga (121,60 litros); Porrera, de 35 á 40; Pié-
rola, á 30; Cornudella, de 22 á 35; Sitges, de 
27 á 30; Morell. de 17 a 22; Ripollet, d« 25 a 
30; Arbós, á 25; Torreja, agotadas las exis-
tencias, habiendo alcanzado las últimas el 
precio de 40 pesetas hectolitro; Cervera, de 26 
á 27 pesetas hectólitro las primeras clases y 
de 20 á 21 las inferiores; San Saturnino de 
Noya, á 22; Reus, de 38 á 45 pesetas la carga 
(121,60 litros) por los viuos del Priorato, de 
35 á 40 por los bajo Priorato, de 20 á 25 por 
los del campo, y de 16 á 25 por los de la cen-
ca; Mera de libro, do 35 á 37. 
Extremadura.—Moutijo, á 13 rs. la arroba 
(16 litros) por los tintos y á 12 por ios blan-
cos; Hervás, á 15 los tintos. 
Murcia.—La Roda, á 12rs. la arroba (16 l i-
tros); Caravaca, á 13; Mahora, á 10; Casas 
Ibañez, de 9 á 10 las clases ligeras para el 
consumo interior , únicas que hay dispo-
nibles. 
iVararra.—Mendigerna, de 9 á 12 reales el 
cántaro (11,77 litros); Falces, a 9; Tafalla, de 
9 á 11; Moreutiu, á 10 1(2; Cirauqui, de 8 á 
11; Lerin, de 9 á 11; Olite. de 10 á 13. 
Riojas.—San Asensio, de 15 á 18 rs. la cán-
tara (16,04 litros); Cenicero, de 17 1(2 á 18; 
Ollauri, de 14 á 16; Cuzcunita, de 11 á 13; 
Fuenmayor, de 16 á 20; Alesauco, de 9 á 10; 
Navarrete, de 14 á 15; Briones, de 14 á 17; 
Calahorra, de 14 á 16. 
Valencia.—Albaida, Benejama é Ibi, agota-
das las existencias, hi.biéiidose cotizado las 
Últinu.-i de 8 á 10, 12 y 12 á 13 rs. el cántaro 
(11 litros) respectivamente, Cocentaina, á 13, 
con poco disponible; Ja vea. de 10 á 12; Cas-
tellón, á 13; Agullen, de lOá 12. 
Correo Agrícola; iercantíi 
De Andalucía 
Boaares (Huelvn) 18 de Junio.—Ha co-
menzado la siega de los sembrados de ceba-
da y trigo, siendo el rendimiento de estos 
frutos mejor del que se pensaba. 
No sucede esto con las habas, debido á no 
haber llovido á tiempo. 
Se está dando á los viñedos la labor de 
bina. 
Aquéllos, según ya le indicaba en mi carta 
anterior, han mostrado el fruto con mucha 
desigualdad, efecto sin duda de la gran se-
quía del invierno. 
De las viñas plantadas este año no se lo-
grarán la mitad, pues la otra Mitad se han 
perdido ó perderán. 
Los extractores de vino están sacando la 
mayor parte de las existencias que han com-
prado en ote Coudado de Niebla. 
En baja los precios do los cereales; mucha 
oferta y ningún comprador.—B. M. 
De Aragón 
.Alloza (Huesca) 17.—Pocas uoticias puedo 
dar á Ud. desde la última mía; nada más de- \ 
be manifestarle que en este desgraciado pue- I 
blo nos alistamos algunos contribuyen- i 
tes para que IUS remediase de sulfato la ad-
ministración de esta provincia, para empren-
der la campaña contra el mildiu, y esta es la 
fecha que todavía estamos esperando el re- . 
medio. • 
Esto debe ser debido á los pocos pedidos 
que hicieron los pueblos de esta provincia; 
á haberlo sabida, nos hubiésemos preparado 
cou más tiempo do cualquiera otro punto. 
En estos pueblos todo es indolencia y poca 
fe en la ciencia. 
El viñedo brota cou mucha rapidez, y los 
racimos presentan n.uy buen aspecto aun-
que no es gran cosa la abundancia de ellos; 
en cambio la piral, que es la plaga de este 
purblo hace largos años, en el presente, has-
ta la fecha, no ha tomado incremento; pues 
los años pasados por esta fecha, va estaba 
por lo menos la mitad del viñedo arrasada 
por tan feroz animalito. 
Por los periódicos tenemos uoticia dol pue-
blo de Borja, que fué invadido por el mildiu 
el día 9 del que rige, y tan repentinamen-
te, que eu pocas horas se extendió por to-
do aquel término municipal, sin respetar el 
viñedo-sulfatado; asi es, que estamos aquí 
con muco cuidado, esperando reaparezca la 
plaga y concluya cou el poco sustento que 
nos queda para este año que viene, pues la 
cosecha de grano será tan corta que apenas 
llegará á la tercera parte de un año mediano, 
y los olivos como no piensan en florecer, es 
de suponer no rendirán nada; aní lo presagia 
la1 experiencia de otros años, ¡Dios, sobre 
todo! 
Precios: vino tinto, á 8 50 rs. cántaro de 13 
á 14° y sin compradores. 
Existencias de 28 á 30.000 cántaros. 
Aceite, á 50 rs. arroba; cebada, á 15 pese" 
tas c a h í z . — C , 
B^llovar (Huesca) 18.—Ya que he 
tomado la pluma, no puedo menos de decirle j 
el estado de este país tan próspero en algún 
tiempo como arruinado en la actualidad, des-
gracia debida al bajo precio á que vieneu co-
tizándose las cosechas de cereales. 
E l problema es matemático, y por tanto 
irrefutable; vendiéndose el trigo de 30 á 34 
pesetas de 175 litros, no puede cultivarse : 
porque los gastos son mayores que los in' I 
gresos, y, por tanto, el negocio es ruinoso. . 
Kste año tenemos la cosecha nula en el se- ' 
cano, y aunque eu el regadío es buena, no 
podemos tener cou esto ninguna esperanza 
pues que sabemos, que el agente ejecutivo está 
esperando que le empiecen á cortar las mie-
ses, para ir él embargándolas.— Un sus-
criptor. 
De Castilla la Nueva 
Belbls de la J a r a (Toledo) 18.—La cose-
cha de cereales deja mucho que desear en es-
te pueblo, pues el calor de estes días ha seca-
do en cuatro toda la cebada y el trigo no 
ha granado nada, y la clase va á ser muy in-
ferior, y per lo tanto el rendimiento muy 
corto. 
Precios corrientes: trigo, de 34 á 37 rs. fa-
nega; cebada nueva, á 20; añeja, á 22; aceiteJ 
á 56 rs. los 16 litros; vino, á 20 iá.—R. L . B . 
Criptana del Campo (Ciudad Real) 
18.—Con el calor excesivo que desde hace 
una decena de días reina, los cereales, aquí 
muy retrasados, han hecho una rápida nía 
durez que ha de perjudicarnos; ya, pues, se 
han empezado las siegas de cebada; esta alta 
temperatura favorece al viñedo, que en pocos 
días se han puesto las cepas frondosísimas y 
ostentando rancha uva, quo á este paso sera 
de excelentes condiciones en la próxima ven-
dimia; de tal modo, que ya se está dando con 
insistencia dinero soore la próxima cosecha 
de uva: jbuena señal! Gran movimiento se 
espera eu vinos para el próximo año en este 
ya importantísimo término; hay, no obstan-
te, sitios en donde el cuquillo ha hecho es-
tragos, pero aún queda. 
Buena falta hace que los Estados Unidos 
del Norte de América lleguen á importar tri-
go y dejen su exportación á Europa, sobre 
todo á España, pues así será uno menos á 
competir y quizás salgamos de estos ruino-
sos precios que acabarán con estos labrado-
res, y ni aun así se venden, como ahora, que 
habrá en esta plaza muchos miles de fanegas 
de trigo, que se ofrecen en balde, pues la de-
manda es nula. 
Por el contrario, yinos se solicitan y no 
hr.y existencia alguna, sólo para el cousumo 
local y menos queda ya. 
Loa precios que rigen son: candeal, á 36 y 
37 rs. fanega; geja, a 34; cebada, á 24; cen-
teno, no hay ya; lana, de 65 a 70 rs. arroba 
(11,50 kilos); aceite, á 46 r<. arroba; nguar-
dieute, á 31 rs. arroba (16 litros).—/£. A. 
De Casulla ia Vieja. 
Cevico de la Torre (Paleucia) 17.—Las 
vinas brotan con desigualdad eu alguuos pa-
gos de este termiuo, pero hasta la fecha no 
se ha presentado ninguna enfermedad; algu-
no que otro cuiiuilio en los plantíos nuevos. 
La cosecha de cereales, que se creía regu-
lar, se va mermando mucho por la falta de 
lluvias y las mañanas tan frías que hemos te-
nido la semana pasada; uu esperando, por tul 
motivo, que pase de mediana, aun cuaudo el 
tiempo mejore. 
Contames con bastantes existencias de vi-
no clarete y tinto. En esta primera miinceua 
se han vendido 14.UU0 cantaros desdo 8,óU a 
10 rs. uno. 
El trigo se cotiza de 34 á 35 rs. fauega y la 
cebada de 20 á 22, quedando d« uno y otro 
grano pocas existencias. —/í/ corresponsal. 
Valori i a Buena (Valladolul; 16.— 
E u la semana que termino ayer sfc han ven-
dido 4.000 cautitros de viuo á los precios de 
9, 9,50 y 10 rs. cántara, segúu clase; lo cual, 
si no revela mejora en los precios, indica 
nueva animación en los compradores, y bue-
nas disposiciones fiara vender por parte de 
los cosecheros, que, siu embargo de contar 
con buenas clases, j sabiendo que en toda la 
Ribera del Duero y otros muchos pueblos de 
estas comarcas, ha subido el precio del vino 
2 ó 3 rs. en cántara, cotizándose á 12 v 13 
reules y otro ó dos más por exceso de porte, 
no se muestran nada exigentes, continuando 
las ventas á los precios dichos. 
VA temporal soco y frío que ha reinado la 
mayor parte de los días transcurridos del 
presente mes, ha perjudicado mucho y con-
tinúa perjudicando a todos los sembrado»; de 
indo que ya no hay esperanza de una cose-
cha, si no muy mediana, de cereales y legum-
bres; y si bien al viñedo no le ha causado da-
ños sensibles, tampoco podemos prometer-
nos tan buena cosecha como en el año ante-
rior, porque la muestra es bastante menor, y 
además la escasez de humedad eu el terreno, 
los muchos parásitos é iusectos y otras con-
tingencias atmosféricas a que está sujeta la 
vid, es posible disminuyan considerablemen-
te la futura cosecha. 
Los precios de los trigos y demás granos 
muy bajos, siendo los siguientes: trigo, de 34 
á 35 rs. fanega; centeno, á 23; cebada, á 20; 
avena, á 14.—/. C . P. 
Sieteiglesias (Valladolid) 18.—Sigue 
aquí muy desanimada la extracción de vinos 
tintos. 
Los precios no pasan de 12 rs. para las me-
jores clases. Quedan grandes existencias de 
color ligero y alta graduación. 
L a brotacióu de la vid se hizo tardía y 
desigual, pero la muestra es abundante y li-
bre de las plagas que en otras comarcas tan-
tos daños hacen y tantos gastos ocasionan. 
Alguuos labradores, sin embargo, por temor 
al oidium que dejó alguna huella el año pa-
sado, han azufrado sus viñedos. 
El trigo empieza á marcar alguna tenden-
cia al alza. No es extraño, porque ¡a próxi-
ma cosecha, quo Imbia llegado a satisfacer 
los deseos de los labradores, se vá precipita-
damente reduciendo por la falta de lluvias, 
en términos que h:jy trigos que se secau an-
tes de empezar á granar. Lo mismo e.->ta su-
cediendo con la cosecha de garbanzos, y más 
aun con la de guisantes. 
Ha empezado la recolección de algarrobas, 
que promete ser buena, y no tardará eu em-
pezar la de cebada, que será mejor. 
Por la falU de lluvias se están haciendo 
malísimas labores.—D. A . B . 
• A r é v a i o (Avila) 18. —Ayer han re 
gido en este (mercado los siguieutes pre-
cios: trigo bueno, a 38 rs. fauega; centeno, 
a 24; cebada, a 23; algarrobas, á 15; harinas, 
á 16 reales arroba las primeras clases y 15,50 
las segundas.—hl torresponsal. 
Vi l la lón (Valladohd) 17.—Los sem-
brados han desmerecido mucho; se secan an-
tes de tiempo. Aun cuando cambie el tiem-
po y llueva, será muy mala la cosecha, 
Los labradores están cousteruados con es-
^a ttueva desgracia. . •alSíJueto 
Sigue el fuerte calor. 
Apenas se hacen ventas, pues los tenedo-
res se retraen en vista de lo poco que pro-
mete la cosecha. Se espera suban los precios; 
nominalmente rigen para el trigo los de 





queso, á 46 reales arroba E l rorrea 
de 
qué 
* Amnsco (Palencia) 19—Me to 
, libertad de acompañar á Ud. unas h o i a ? U 
! viña al objeto de que se sirva decirme 
enfermedad es la que sufren (1 
Solo nos faltaba fuera el mildiu. 1*4 á 
! perdida completa de la cosecha de cereal 
¡ tendríamos que unir la no menos sensible^ 
la cosecha del vino, que indudablemente *T 
írjria.mucho, á ser ciertos mis temores 
Dispense la molestia y anticipándgü I 
! gracias, queda de Ud. afectísimo seguro fitt'B 
vidor q. b. s. m.— Un suscriptor. " **' 
De Cataluña, 
Cornudeila (Tarragoau) 17.-Se está He 
vando adelante una enérgica caiupnria C0(|tr * 
el mildiu cou uu entusiaumo y constai " 
dignos de todo elogio. Los campos, en g.̂ * 
cial los viñedos, presentan un hermoso H¡ 
pecto. Hasta ahora no ha aparecido el m¡|jj " 
ni los rots. que tantos estragos causaron el 
año pasado. 
El tiempo magnífico, y la temperatuni pro. 
pia de la estación, han contribuido poderuea-
mente al desarrollo de la vegetación. LHS V¡. 
ñas, en especial la garnacha, ostentan abun. 
danto fruto. 
La exportación crece: los precios eo iiiZn 
cotizándose entre 22 y 35 pesetas la nargn de 
121,60 litros. Si sigue de este mo io luego 
quedarán agotadas las existencias de este 
« ñ o . — / . P . 
Arbós (Tarragona) 18.—Ha princi-
piado la siega del trigo, siendo abundaHtisi. 
ma tanto en paja como en grano, pues de 
años no se había visto cosa igual. 
Estamos ya en la segunda pulvemneion 
de l a s v i ñ a s p o r medio de la disolución cu-
procálcica aguardando á últimos de este mes, 
para hacer la tercera. Las viñas hermosísi-
mas, especialmente las que fueron sulfata-
das solamente dos veces el año pasado, y las 
que lo fueron tres, y á su tiempo debido, 
están cargadas de fruto, doblando la co-
secha. 
Hace como ocho días aparecieren algu. 
ñas manchas de mildiu, que alarmaron ¿ 
les payeses, pero ya sea por la sequeda 1 j 
al mismo tiempo perlas repetidas pulveriía' 
cienes, el caso es que las manchas han des-
aparecido secándose aquella parte de pám-
pano atacada, y hoy, graeias á Dios, no se 
ve nada. Las uvas siguen floreciendo perfec-
tamente: de manera que hoy ya se distin-
guen frutos del grueso de perdigones gran-
des, eu las viñas más adelantadas. 
La única plaga que luy nos queda, si bien 
hasta la fecha no destroza, por no ser nume-
rosa, es el maldito cigarrero, que los paye-
ses uo hacen caso de él, por conocerlo ya del 
año pasado, pero no atacándolo como no 
lo hacen; me temo que el año que viene nos 
dé trabajo en poderlo destruir. 
Muy escasas son las existencias de vino, 
pues como ya dije en mi anterior, se cose-
1 chó muy poco y malo, pagándose á 25 pese* 
'' tas carga el negro y 20 el blanco.—J. R. 
I. Mora de Ebro (Tarragona) 17 . -
! Después de un largo y prolongado silencio 
1 paso á manifestarle cómo se está haciendo l4 
I operación de la siega, que por cierto los po-
cos cereales que eu ésta se siembran daráa 
bastante resultado. 
Los olivos están desprendiendo la flor del 
fruto, que también promete ser cosecha re-
gular. 
Pasemos á los viñedos: sin ninguna exa-
geración debo participarle que el tan precioso 
arbusto se encuentra eu estado iumejorabld; 
su vegetación fué tardía, pero al recibir los 
primeros días de calor, bien sea por le sazo-
i nado que el suelo está, ó bien por otra causa, 
I se han puesto al nivel de los años anteriores, 
y á no sobrevenir alguna calamidad antes dft 
San Miguel, vendimiar. 
Estamos aguardando unos días más para 
aplicar el segundo tratamiento de la mezcla 
cuprocálcica. 
E l año pasado tan sólo fuimos dos los que 
con eportuaidad aplicásemos el caldo borde-
lés, sin ningún aparato de los construidos al 
efecto; el uno usó escobilla y el otro iegade-
ra, pero vistos los buenos resultados obteni-
dos por la sulfatación, este año hay una por-
ción de máquinas de todos los sistemas, y el 
que más se distingue es el sistema JappLya 
sea per su fácil manejo, ó bien por ser su ad-
quisición meuos costosa que otros pulveriza-
do res. 
A continuación anoto los precios corrien-
tes: vino tinto, poca existencia, de 35 á 37 
pesetas carga; id. de medio color, siu exis-
tencias; aceite, á 17 pesetas cántaro; almen-
dras, á 18 id. cuartera, pero también siu exis-
tencias.—.4. R . 
(1) Erinesis: enfermedad que rara vez re-
viete gravedad. Las hojas no tienen raild'"-
—{.Vola de la Redacción.) 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
De Galicia 
Rúa de Valdeorras (Orense) 18.—Loa l i -
nos Hlcauznn bueu precio, el ordinario 20 ra. 
Lt.ro; esto que parecía «legrar, yieoe a 
ucer más seusible la desgracia del país; es-
L o s amenazados de recoger una próxima 
c0,eclia iu-ignificnnte por la cantidad j mala 
glulad, y au» así quizá sea la última del ac-
tunl viñVilo, pues todo él se halla amenazado 
de muerte i)or la filoxera ó murió ya. 
(Jna gran porción del viñedo queda j a sin j 
— r- Í'OU el restante se está ahora en esa i 
cavar, c u u c i _ * _ 
,eración, J azufrar, indispensable ppr lo 
„uy atrasado del viñedo y porción de plagas 
idc'míis de la filoxera, que con la excesiva 
humedad de Mavo se ha desarrollado en pro- . 
porción alarmante. j 
yttv va hechas VMnas plantaciones de vnl 
urnericana J domina la idea de continuarlas 
hasta donde sea posible, y aun la de ingerir 
1H cepa que esté en regulares condiciones con 
tid ttinericaua de producto directo. 
Pueda dar idea de la pérdida que experí-
Bieutael pais, el que Ayuntamientos peque-
fios, como son Petín, Rnn, Villamartío j 
Barco tenían un ingreso anual por el vino de t 
40 á 60.000 duros cadu uno.—B. C. 
De Navarra 
Cascante 17, ^-Eu medio de las desgra-
n'm que nos afligen, este pueblo ofrece desde 
Mavo un espectáculo grandioso, y la lucha 
por la existencia se traduce en cientos de 
personas que con pulverizadores y escobillas 
van derramando cobre por las viñas; y puede 
«segurarse, habrá pocos puntos donde el 
tratamiento se generalice como en Cascante. 
El 17 de Mayo nos visitó el ilustrado inge- j 
«¡ero agrónomo de la provincia, Sr. de Die- ' 
go, jr por la mañana dió un : conferencia en 
la capa ayuntamiento y otra por la noche en : 
«1 teatro, siendo escuchado con religioso s i -
leucio por numeroso público de todos mati-
ces, salieudo agrudableraente impresionados; 
merece plácemes el Sr. de Diego, tnnto por i 
«abrillante y eficaz propagnuda contra el 
mildiu, como por la amabilidad y deferencia 
•I solucionar dudas y consultas de varios 
propietarios. 
Los Sres. Guelbenzu prestan un verdadero i 
servicio, teniendo una brigada de diez apara-
tos á disposición de los pequeños propieta-
Tios, y á un precio módico dan los tratamien-
tos necesarios y conceden prórroga para e' 
pago hasta la recolección; esta conducta de- I 
biera ser imitada en otras localidades. 
lil tiempo seco, los campo» regulares y la8 | 
Viñus de buen aspecto y lozanía. 
Hasta ahora no aparece la terrible enfer- ¡ 
medad que tanto nos preocupa; remito, aún ' 
embargo, las primeras hojas sospechosas que ; 
han aparecido, esperando de su amabilidad 
me diga su autorizada opinión, previniéndo- j 
le han sido tratadas con oportunidad, ó cea 
en 13 de Mayo la primera vez, y en 29 del 
mismo mes la segunda (1). 
Sin transacciones en vinos, se cotiza el tri- , 
go de 19 a 20 ra. robo; cebada, á 9; y aceite, i 
á o 7 r s . arroba navarra.—Z. 
De Valencia. 
Castellón de la Plana 19.—Molesto á us- • 
ted con la presente para manifestarle que por 
este inismo correo me tomo la libertad de re- ¡ 
ínitir á Ud. siete clases de hojas, separadas y | 
nuinenuiíis, las cuales mucho agradeceré rae 
llaga el obsequio de examinar y en sus acos-
tumbradaa notas en ese apreciable periódico 
decirme, por su numesación, qué tnfermeda' ; 
pes son esas, pues he ido á dar un vistazo es- ! 
tatarJe á los viñedos y me ha llamado la ' 
atención el ver muchns cepas con hojas como 
ias que le Ferajto, sobre todo abundan mucho 
las de los núms. 1, 2 y 3; las hojas, núm. 6 ! 
* la cepa se le han secado dos Vrotes gran-
des, el otro le queda; aún parece estar has- i 
Jante bien; las núm. 5 rae han llamado mucho | 
N O T I C I A S 
Examinadas en el campo del microscopio 
por el Sr. Garagnrza las hojas de vid que nos 
envió nuestro corresponsal en Mendigorría 
(Navairn), resulta que están por fortuna com-
pletamente libres de parásitos. 
La prensa publica él téxto de la carta que 
el principe de Bisraarck dirigió á la Asocia-
ción de Propietarios Rurales: 
«Doy—dice—sinceramente gracias ála Aso_ 
ciacióu de Propietarios Rurales alemanes por 
sus cordiales saludos. Estoy dispuesto á cou-
tiuuar, mientras mis fuerzas me lo permitan, 
trabajando á fin de que la agricultura sea 
Sobre los efectos de la mezcla cuproeáletea 
dicen de Riela con fecha 17 del corriente 
mes: J ^ <>>•''.<>' * •vi. i • L f 
<vüfrecí dar cuenta de mis experieuciaa en 
los viñedos de eate término municipal, que 
en la extensión de tres horas estoy sulfatan-
do de segundo tratamiento al 2 1[2 por 100 
de sulfato de cobre y 1 por 100 de cnl. 
>Apliqué el -eguudo tratamiento en una 
viña que no había esporgado, dejando la mi-
tad de ella sin esporgar, cou el objeto de ata-
carla eu el momento que estuviese en com-
pleto desarrollo de esporga, que fué diez 
dias después de haber tratado la primera sin 
esiiorga; aplicado sobre la que estaba espor-
! gaudo el setniudu tratamiento, la tengo hoy, 
tratada por la legislación como la primera de I , 0 , . ' ^ 
! si cabe en mejores condiciones de uuiou de 
j granos, que la que traté untes de esporgar, y 
así por el estilo tengo miles de cepas en tra-
uuestras industrias nacionales, y, por lo tan 
to, favorecida eu cuanto se pueda, respecto 
del menor impuesto.» 
En el Mediodía de Francia se han hecho ya 
muchos negocios sobre cepas. 
Tambiéu eu algunos pueblos de la Mancha 
y de otras regiones de España, ofrece el co-
mercio buenos precios por la próxima cose-
cha de uva. i ZWÜQ ^ 
El stock de vinos es actualmente muy exi-
guo eu Francia, España, Argelia y Por-
tugal. 
Los precios eu alza. 
Después de votar el Congreso la supresión 
de 20 Audiencias, ha votado favorablemente j 
la misma Cámara una enmienda que estable- | 
ce para la supresión circuustaucias que uo 
alcanzan sino a tres ó cuatro de dichoa tribu-
nales. 
El Sr. Canalejas ha combatido enérgica- \ 
mente el dictamen, preguntando al gobierno 
sí se trataba de una revotación. 
El Sr. Garaazo'declaró nuevamente que ha 
perdido por completo las esperanzas de que 
el gobieruo del Sr. Sagastu haga las econo-
mías que con suma urgencia reclama el país. 
Nosotros ya hemos dicho que del Sr. oa-
gasta ni de las actuales Cortes, hay que es-
tamiento que dan gusto ver su esporga y co-
lor Verde obscuro, que desde lejos « e notan 
los procediinieutos de la ciencia, mieutras 
que tas otras, poca^ eu este término, uo tra-
tadas, se ven amarillentas, que de seguro si 
tuviésemos algunas batidas de agua, el mil-
diu daría pronto cuenta de ellas.» 
Los excesivos calores que se sieuteu desde 
hace unos días, hau ocasionado gravísimos 
j danos en los sembrados de Castilla la Vieja^ 
i la Mancha y otras regiones, muchos de IOÍ 
I cuales Se van secundo prematuiamenté, an-
tes de haber conseguido au desarrollo. 
El fuerte sol de los últimos días constituye 
| pura machos pueblos un verdadero de-
I sastre. 
j Por esta causa comienza a advertirse algu-
! na reacción en los mercados de cereales, cu-
yos precios, como saben nuestros lectores, 
I estaban eu pronunciada baja á pesar de re-
sultar ruinosos pura el pobre labrador. 
j Es aterradora la marcha de la filoxera en 
| las comarcas de Valdeorras y yuiroga; el 
| primer foco se presentó hace cuatro unos eu 
las viñas del Mazo (Villamartin Valdeorrus) y 
en la actualidad están invadidos totalmente 
perar ninnasola de l«s reformas que con j los >iñedütJ dtíl a<yulJtamitíuto del Barco, V i -
tanta insistencia como justicia viene pidien-
do el pueblo productor y contribuyente. 
El artículo adicional del Sr. Gamazo á la 
ley de Presupuestos comprende estos puntos: 
impuesto sobre la renta, revisión arancelaria 
en sentido protector, supresión de los consu-
mos y economías. 
L» siega de las cebadas está adelantada en 
Calatayud, viéndose ya en las eras bastante 
mies- E l rendimiento es satisfactorio. 
Del Diario de Avisos de Tudéla (Navarra): 
«Han circulado estos días rumores alar-
mantes respecto al estado de las yiñas de es-
ta comarca. 
Parece que en algunas se ha observado in-
dicios de enfermedad, por lo que ayer, según 
se dijo, se remitieron á Pamplona hojas y 
sarmientos de viñas atacadas » 
En la última reunión celebrada por la Liga 
Agraria, han sido elegidos; Presidente, el se-
ñor Gamazo; Vicepresidente, el Sr. ürellana 
(D. Jacinto), Vocales. Sres. Marqueses de 
Casa Pacheco y de Reiuosa, el Sr. Sánchez 
Toca y otros. 
Dudamos que el Sr. Gamazo acepte la pre-
sidencia, asi como creemos será convocada 
una Junta magna para resolver sobre las di-
misiones de los Sres. Bayo y Maluquer, y 
reforma de los Estatutos. 
llamartín. Rúa, Petiu. Qmroga, y principia á 
f entrar eu el panido de Mouforte, recorriendo 
las vertientes del Sil hasta su unión cou el 
Miño y continúa su marcha por los viñedos 
de las vertientes de este último, 
i 
La fabricación de tapones, que tan desarro, 
j Hada se halla en las provincias catalanas, ha 
i sufrido una ruda contrariedad, que sin duda 
influirá en la producción. 
Los Estados Unidos de América han au. 
I mentado el impuesto sobre los tapones en 
una peseta y media por cada kilogramo de 
peso, dando al propio tiempo facilidades para 
la importación del corcho en plancha, Suiza 
se propone adoptar medidas análogas. 
Como se comprenderá muy bien, el objeto 
de estas disposiciones es fomentar el des-
arrollo en aquellas naciones de la fabricación 
de los tapones de corcho, perjudicando eu 
alto grado nuestra industria, pues arabas 
sostenían con España un importante comer-
cio en este ramo. 
la nteucióu los varios filamentos blancos que 
bene eu el envés de la hoja; espero con ansia 
notmias para aplicar los remedios que 
Wime üd. necesarioa; anticipóle gracias (2). 
Los viñedos ostentan bastante fruto, por lo 
1"e confiamos en una regular cosecha. Los 
«'garrobos mediana cosecha; los fríos tardíos 
fiaron mucho fruto; almendras no hay este 
,no por haberse helado todas. De vino pocas 
«•«tencias. De trigo, la cosecha buena en 
«8 huertas y muy floja en el secano. Los 
lacios que rigen son: vinos, á 13 ra. canta 
^algarrobas, ú 5 rs. arroba; trigos, á 42 
í c e l a s cnlm.—Un suscrijiíor. 
0) Las encontramos libres de parásitoa.— 
™ í/a A c c i ó n . } 
de Hlin ll,ojas del lJlim- 3 está'1 plagadaa 
toga' S; la3 deI núm- 5 a0Q "i"}' tonnen-
ahí l ' J t0!00, •"•'tipian á tirar la borra, de 
hau i f e s ! V ' ) r r a e ' a s líneas que tanto temor 
c h J h i ,i0-al l'^l^tario del viñedo; di-
íitos T 8 , ÍT Como Ih8 d« lüs restantes fa-
»UicaH !br^ ,,tt «afennedadea críptoga-
a8—^Voto de la Redacción.) 
| De los avisos recibidos en París sobre la 
cotización de los trigos, resulta que 29 mer-
cados acusan alza, 97 firmeza, 106 no hau te-
nido alteración, y sólo 3 revelan baja. 
Respecto á las noticias recibidas del ex-
tranjero en cuanto al estado actual de sus 
campos, no son tan satisfactorias como hace 
i algunos dias. 
Ka Inglaterra, el cambio brusco del tiempo 
' perjudica mucho la recolección del heno. 
En Bélgica, el trigo se presenta bien, mas 
las heladas últimas han perjudicado consi-
derablemente á las patatas. 
] Lo mismo ha sucedido en Holanda. 
En Alemania, las alternativas de lluvia, 
buen tiempo, frió y calor, han debilitado el 
centeno. 
Eñ Rumania , lluvias torrenciales han 
' causado gran daño á los trigos. 
De Rusia, si biea las noticias no son tan 
stitisfactorias como antes, la cosecha será 
] buena en general, si bien la parte Noroeste 
Í no será tan favorecida. 
j En cuanto á España, ya decimos en otro 
! lugar (jue los fuertes calores están haciendo 
inmensos daños en los sembrados de las dos 
: Castillas y otras regiones. _•_ ' 
Si el temporal caluroso irroga serios per-
juicios á los sembrados de cereales, en cam-
bio es muy benéfico para los viñedos. listos 
se desarrollan prodigiosaineute y florecen en 
. inmejorables condiciones. 
En la primera quincena del corriente mes 
se ha-u exportado al extranjero por la esta-
ción de Calatayud 700 alqueces de vino. 
La Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, ha dirigido una comuni-
cación al, gobernador, para que en las notas 
del precio medio del mercado de los diferen-
tes pueblos no se omita ningún dato por in-
significante que sea, y proceda con rigor en 
contra de aquellos alcaldes que no cumplan 
lo dispuesto para este caso. 
L a Agencia Fahra comunica de París el si-
guiente telegramas X , L x í s J 
«Par í s 18.—Cuando se hacían los mejores 
augurios respecto de la próxima vendimia, 
algunos días de lluvia y de temperatura baja 
relativamente á la estación han venido á pro-
ducir cierta inquietud, ocasionando un nue-
vo retroceso á la vegetación. 
*Esto ha contribuido á mantener la firme-
za en nuestros mercados de vinos. 
»El mal tiempo ha perjudicado bastante 
los viñedos. 
»No hay qne ocultar—dice una Rüvista co-
mercial—que la cosecha próxima no puede 
ser buena. 
»En Borgoña se han agotado casi comple-
tamente las existencias de la propiedad, y lo«i 
mercados de vino siguen cada vez más 
fírmes. 
• Los vinos blancos han teuido allí una rá-
pida subida. 
«En la Argelia, cuyos vinos hacen la com-
petencia a los españoles en Francia, hay un 
movimiento de negocios extraordinario, ha-
ciéndose .muehas compras, anticipadas de 
U V a S . fT fiflíll 
«Estas se venden de diez á doce y medio 
francos el quintal.» 
Escriben de Santo Domiago (Logroño): 
iLos campos están soberbios; la gente la* 
bradora y no labradora, contenta; los trigos 
buenos; las cebadas inmejorables. Kl tiempo 
fresco, qiie es lo que necesitamos para una, 
buena granazón. 
»Los precios del mercado del sábado fue-
ron; trigo, á 36 rs. fanega; cebadn, á 22; cen-
teno, á 20; avena, á 12; garbanzos, á :í0 rea-
les arroba; habas, á 30 rs. fanega; alubias, á 
02 y lentejas, á 40.* 
Toma cuerpo el proyecto del ennenrso día 
máquinas y aparatos «gribólas, pntronna(||> 
por la Diputación provincial de Zaragoza y 
que se celebrará durante fsa fiestas del Pilar 
próximas en dicha ciudad. 
»La Comisión permanente pnblicaní non 
circular en el Boletín Oficial ucio de estos (Haf, 
invitando á los propietarios ds Zaragoza á 
ceder un campo de 8 á 10 hectáreas de terre-
no en barbecho, de fácil acceso y próximo a 
la población, para instalar las máquinas que 
se presenten al concurso. 
El mercado de Calatayud: 
«Son completamente nulas las transaccio"-
nes de cereales; la paralización contio Va, s i n 
que se observen más que operaciones parcia-
les en los trigos, pero que no tienen impor-
tancia. 
»He aquí los precios que actualmente rigen 
sobre lo^ artículos que a continuación se ex-
presan:, ^ j j ^ - ^ p . v i m « 0 . 3 ,1 J /» V I 
»Trigo, de 13 á 13,50 ra la media; cebadar, 
de 8,50 á 9; lentejas, de 9 á 10; judías, de 
24 á 26. 
»Harma para dentro de la población: da 
flor, á 30 pesetas la saca de 100 kilos; de pri-
mera, á 29; de segunda, á 28; de feríera, 
a 20.» 
Ciertas gallina» tienen la mala costumbre 
de comerse los huevos, lista singular ten-
dencia es el resultado de la alimentación 
pobre en substancias azoadas. Bastara, fre-
cuentemente, para hacérsele desaparecer, dar 
á las aves sengre de buey ó carne picuda ó 
los alimentos que contengan mucha cal, 
como salvado mezclado con cáscaraa de hue-
vo y patatas. 
Si á pesar de este tratamiento persistiese 
el hábito vicioso, se puede ensayar poner á 
su alcance huevos de porcelana. Desde el 
momento que ellas lo perciben, picotean á fiu 
de destruirlos, y no lográndolo, suelen aban-
donar tan perniciosa costumbre. 
, C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 19 
París á la vista 4-20 
Paris 8div 4 10 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 26 22 
Idem 8 div. (idem) id 26 18 
I d e m á 6 0 d i v (ídem), id 26 06 
Idem á 9 0 dif. (idem) 26-04 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles cojiocer el Desacldificador por ex-
celencia que dataa seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A los v i n i c u l t o r e s 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse a D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
S E D A S DE ZURÍCH Y F R A N C E S A S 
C9KREAS \ MAQUINAS AGRÍ OLAS , \ 
m \ A MOMTAÜT Y GARCÍA 
Z A Jt-t A O OZ A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la .mejor fabrica da 
envases para vino. 
Eu vista de los informes que hemos recibid 
do. con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada* 
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
Di Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
Ua (Navarra) 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el pais, sumetidu-» 
dola á la puritícación a vapor, donde se la 
extraen materias nocivas al vino y lo misma 
montan tinos ó conos de pino binnco puri-
ticado. 
La rapidez con que dichos señores puedeij 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra* 
bajos los efectúan á la moderna, con máquii 
ñas movidas por vapor, la solidez y grau eco* 
nomiaen los precios," hacen que pueda reco^ 
meudarse esta fábrica como una de las mejo-» 
res de España sin disput.a«wrT.tseanB3aMM»>r.ñjJ 
Imp. de E L L I B E R A L , Almádena. 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
to más esencial de la Agricultura 
es una buena administración 
Desea colocación uu sujeto de 
buenos antecedentes, jiráctico en 
Agricultura j Viticulturii, para ad-
ministrar un cortijo ó cana de labor 
ea cualquiera provincia de Ks: uña. 
Es natural de Cbinchón, provincia 
de Madrid. 
Para mas inforraet*. dirigirse al 
Sr. Profesor veterinario, Plata del 
Pozo, Chinchón. 
Y A L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E R O S 
TALLERES DE FUNDICIÓN T CONSTROCCIOS 
Fwtdados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(E.fSA.NOHE, H11 > DA DE SAM PABLO ) 
BAROlíLONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es-
pecialidades. 
S i a i | i i l n a r l a é l a s t a i a e i o n e s 
« • m p l o t a s seg'ua l « s ú l t imoN 
• d e l n i i t o s p a r n 
Fáb-icas de Fideos y pastas para 
«opa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en preiiHHs hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595. 
B A L E Ñ C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
C A L L K D E L BARQ01L10, f»UM. ^2 DUPLICADO, MADRID 
r l E L É F O I N O P W Ú M . 4 0 1 8 
Efta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de todn clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura T sus industrias. 
Cuenta a d e m á s con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes v e n t a j o s a s para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y uoticlaa referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
\\ A A z a f r á n y e l Añi l ! ! 
E L ALGODON Y E L TABACO 
ssoo o í s t;¡5» o j a i . x o ;JGSO AINTJAL. 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución «I problema 
social y ecoi ómico.—De venta en las librehas á UNA Y MEDIA. P E S E -
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del berroc fnT, 3, Manza-
nares f Mancha.) • 
CALDO BORDELES C l í L E S U 
CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Bezicrs (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como suctde con el sulfato de cobre. 
Se d i s u e l v e inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es t a l que no destruye los pulverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encaéntrnse en las principales droguerías y- H l m a c e m r S de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A l l C E L O N A 
l c - premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y óniCO primor premio en el de Tndela (Navarra . ) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compr i -
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l ¿ j o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced , n ú m . 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó b I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras, te 
Bombas para todos Jos 
usos. —Prensas para 
v i n o y aceite. — Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elx'bo-
r « c i o n y comercio de 
v i n o s . — Basculas,— 
T I J K R A S para podaré 
injertar. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro ^^SJP^IS&lfe 
L E O N C I O G A R R E . g ^ ^ j g ' - i S I 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
In s t rumen tos A r a t e r i o s 
Especialidad de «arados doblen 
Arados de Francia reemiilazamio 0 ^ 
ventHja todos los demáíi. Sólidog 
duraderos, dan un finbajo superioi 
con el m í n i m i M i de tracción. Arudo» 
seaeillos. Cavadora*, Rejas divtr! 
sas. ExcavanornH. Kxtiri adores,etc* 
Numerosas reconipeusns en lo¿ 
concursos H-ÍIÍCOIMS c o n exiiericn 
cias prácticas. Casa de coDf iHuu* 
. constructora exclusiva del arado doble y la más importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial pnra Rspnña y Portugal 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Frfncia.) 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N E W Y O R K y VERACRUZ.—Comhin». 
ción á puertos americauof del A tlántico y puertos N. S. del Pacítioo 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz.y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N. y S. de Pana-
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Ribo, Costa-Firm. 
y Colón. 
L I N E A DE FILIPINAS.—Extensión á lio lio y Cebú y combinacioiiea a) 
Golfo Pérsico, C osta oriental de Africa, India, China, Conchiuchi, 
na y Japón. 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir de*(U 
el 10 de Enero 1890. y de Manila cada 4 martes á partir del "7 Knero. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Up viaje cada mes para Montevideo j 
Buenos A ire«, saliendo de Cádiz á partir del 1." de Knero de 1890 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro, 
Dakar y Monrovia, 
Un viiije ruda tres meses, saliendo de Cádiz, 
S E R V I C I O DR AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona.á Mogador, con escalasen Málnga, Ceuta, Cádiz, Táji. 
ger, Larache, Rabat, Casablancay Mnzagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádii 
los lunes, jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, j 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trat* 
muy esmerado, como bu acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa-
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasâ  
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par| 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratic 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías eri sus buques. 
AVISO I M P O R T A N T E . La Compañía previene á los señores comer, 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los desti-
nos que los mismos designen las muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le entreguen 
Para máa informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loi 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1̂  
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía 'frasalánti^ 
Puerta de! Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co-
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Ñeira.—Cartagena» 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
DR. J If MA'-TINEZ í M R R f l 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
luirás 6. Nevílle y C.ia 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
OFICINAS EN ESPAÑA: 
JÜLIÜS m 1MEVILLE 
6, P U E R T A B t t S O L . H A D R t D 
11. P L A Z A P A L A H I O . B A R C E L O H A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
DE 
I N C E N D I O S 
Oran rebaja de precio eu el Pulteritador Noel modificado á tres pulverizacionesdtsíintas: E l meior de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el miidíuy el único premiado con «Objeto d i Arte» oí ecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de l í Í89. 
Ha vencido A i 6 competidoree. CatAlogos gratis y frai ido. 
Pulverizador E L R E I A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R » 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ables, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nó el de Par í s , 
i lA , j 7 . : : . t r f I J J 3 - h .f¡ml * V _ ^ aííuaiiíiT 
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B O M B A S DE V A P O R 
MANUALES 
Equipos completos 
Julius G. Neviile y G.1 
L I V E R P O O L 
CATALOGOS GRATIS 
P U L V E R I Z A D O R E S 




Por u n a n i m i d a d 
de l Jurado. CODO'-
puesto de 21 mie»'-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Cou.structor eapecial de MAQÜi^ 
ÑAS VINICOLAS eu 
BE AUNE d'or) Fraceift 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A • 
Kfite producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmeu'* 
contra f 1 agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido ^ ^ ^ ^ h"c^ Su uso es conocido desde hace 
nitos-años El resultado es perfecto v completamente inofensivo l,'8r.n 
salud, como ioprueban los análisis practicado* por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 k ü o s , con esta cantidad ,ia3' , ' ^ 5 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 Otroj 
Pedir prospectos enviando ün sello para su remisión a D, Autouio a 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
.feaiioio bgo'í fcalT/no^ínui -Í'^OJ^JITO « - ia i !*u ' « -,\ Iv , 
